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Res um e : Les procyanidols des sarments de vigne (cepage Carignan) ont ete obtenus par extractions successives a l'aide du 
melange acetone- eau puis d'acetate d' ethyle. La combinaison des methodes de fractionnement sur colonnes de Sephadex LH-20 et 
de Fraetagel TSK HW40 avec Ia Chromatographie preparative sur couches minces de silice completee par I'HPLC semi-preparative, 
ont permis de purifier onze procyanidols. A I' aide de methodes chimiques, enzymatiques et spectrophotometriques, ont ete etablies 
!es structures de six procyanidols dimeres BI, B2, B3, B4, B7 et B2-3'-0-gallate, de deux procyanidols trimeres CI et [epicatechine 
( 4 ß->8) epicatechine ( 4 ß->8) catechine] ainsi que celles de trois monomeres (-)epicatechine-3-0-gallate, (-)epicatechine et 
( + )catechine. 
Oligomeric procyanidins of vine shoots of cultivar Carignan 
S u m m a r y : Procyanidins from vine shoots were extracted using acetone - water and ethyl acetate. The purification of 
procyanidins were carried out by combination of column chromatography on Sephadex LH-20 and Fraetagel TSK HW 40, prepara-
tive TLC on silicagel and HPLC. Two trimeric procyanidins Cl and [epicatechin (4ß->8) epicatechin (4ß->8) catechin], six dimeric 
procyanidins Bl , B2, B3, B4, B7 and 3'-0-galloyl B2 along with 3-0-galloyl (-)epicatechin, (+)catechin and (-)epicatechin were 
identified on the basis of chromatographical and chemical evidences. 
K e y w o r d s : procyanidin, polyphenol, Vitis vinifera, shoot, Carignan, identification. 
Introduction 
Au cours de ces demieres annees, les procyanidols du 
raisin et du vin ont fait I' objet de plusieurs etudes (BouRZEIX 
et al. 1986; RICARDO DA SILYA et al. 1992). Les resultats 
obtenus ont particulierement favorise 1' etude des proprietes 
medicamenteuses de ces substances (MASQUELIER et al. 
1982; KAKEGAWA et al. 1985; EzAKI et al. 1985). Nos travaux 
sont !es premiers a etre consacres aux procyanidols des 
sarments de vigne. Dans une publication precedente 
(BouKHARTA et al. 1988), nous avons montre que ce materiel 
vegeta1 etait riebe en procyanidols galloyles. Poursuivant 
l'etude approfondie des tanins condenses de Vitis vinifera, 
nous decrivons ici les methodes de purification et d'iden-
tification des procyanidols oligomeres des sarments du 
cepage Carignan. 
Matl~riels et methodes 
E x t r a c t i o n : Les sarments de vigne, cepage 
Carignan (200 g) sont broyes en presence de neige 
carbonique dans un mixeur. La poudre obtenue est 
recouverte avec Je melange acetone - eau (7:3, v/v) puis 
homogeneisee. Apres filtration, Ia poudre est a nouveau 
extraite avec Je meme solvant et l'operation est repetee 
cinq fois. Les differents extraits sont rassembles puis satun~s 
en NaCl, ce qui provoque Ia Separation du melange en deux 
phases. 
La phase superieure, Ia plus riebe en acetone, est 
evaporee SOUSpression reduite a une temperature inferieure 
a 30 oc pour en eliminer 1' acetone. Au cours de Ia concen-
tration, on rajoute de l'eau distillee pour maintenir le vol-
ume constant. La solution aqueuse resultante est alors 
SOUmise a p!usieurs extractions SUCCessives a l'ether de 
petrole, a l'ether ethylique puis a l'acetate d ' ethyle 
(5 X 11). Les extraits acetate d'ethyle sont reunis pour etre 
evapores a sec et le residu obtenu est redissous dans un 
minimum de butanol tertiaire puis lyophilise. On recueille 
ainsi I es procyanidols oligomeres (I ,6 g), !es tanins plus 
polymerises restant dans Ia phase aqueuse. 
F r a c t i o n n e m e n t : Les procyanidols sont 
soumis a un premier fractionnement sur colonne de 
Sephadex LH-20 (150 cm x 3,8 cm i.d.) en utilisant 
l'ethanol comme eluant, le debit d'elution etant regle a 
60 mllh. Les fractions absorbant a 280 nm sont recueillies 
puis soumises a d'autres Separations chromatographiques 
afin d ' isoler chaque procyanidol dans une degre de purete 
suffisant pour en determiner Ia structure. 
P u r i f i c a t i o n - chromatographie preparative sur 
couches minces (CPCM): Le fractionnement est effectue 
sur couches minces de silice 60 (Merck) de 2 mm 
d' epaisseur avec le melange acetone - toluene - acide 
formique (6:6:1, v/v) comme solvant de developpement. 
Les bandes correspondant a chaque compose a purifier sont 
grattees et Ia silice ainsi recuperee est eluee avec du 
methanol. 
Chromatographie sur Fraetagel TSK HW 40 (S): La 
colonne (45 cm x 2,5 cm i.d.) est eluee par du methanol 
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Tableau 1 Tableau 2 
Resultats de l'hydrolyse menagee et du clivage au toluene 
a-thiol des differents procyanidols 
Acidic hydrolysis and toluene a-thiol cleavage results of 
various procyanidins 
Hydrolyse menagee Clivage au toluene a-thiol 
Procyanidols 
Sous-unit~s Sous-uni~s 
inferieures Thioderives supeneures 
Procyanidol BI (5) ( +) Cau!chine 2R, 3S,4R (-) Epicateehine 
Procyanidol B2 ( 6) (-) Epicatechine 2R, 3S,4R (-) Epicateehine 
Procyanidol B3 (3) ( +) Catechine 2R,3R,4R ( +) Cateehine 
2R, 3R,4S 
Procyanidol B4 (4) (-) Epicateehine 2R, 3R,4R ( +) Cateehine 
2R, 3R,4S 
Procyanidol B7 ( II) ( +) Cateehine 2R, 3S, 4R (-) Epicateehine 
Procyanidol B2- (-) Epicateehine- 2R,3S,4R (-) Epicateehine 
3'-0-gallate (14) 3-0-gallate 
Procyanidol Cl (15) (-) Epicateehine 2R,3S,4R (-) Epicatechine 
Procyanidol B2 
Procyanidol ( +) Cateehine 2R, 3S, 4R (-) Epicateehine 
trimere2 (16) Procyanido!B I 
Identifications chromatographiques 
HPLC: Colonne (25 cm x 4 mm i.d.) Merck Licrospher 
RP, 5 J-tm, detecteur UV a 280 nm. L'elution est effectuee 
soit par un gradient d'acide acetique de 2 a 10% (v/v) en 
120 min, soit par un gradient d'acetonitri1e dans de l'eau 
distillee acidifiee a pH 2,6 comme suit: 5 % d'acetonitrile, 
elution isochratique pendant 10 min, gradient lineaire de 5 
a 12 % d' acetonitrile en 20 min, 12% d'acetonitrile avec 
elution isochratique pendant 20 min, gradient 1ineaire de 
12 a 32 % d'acetonitrile en 30 min, et de 32 a 50 % en 
10 min suivi du lavage et du reconditionnement , de Ia 
colonne. Dans les deux cas, le debit est regle a 0,5 mllmin. 
GC: Colonne SP 2100 (200 cm x 0,4 cm i.d.) a 3% sur 
Chromosorb W.A. W. 100-120 mesh, temperature de 1' in-
jecteur et du detecteur a ionisation de flamme a 330 °C, 
temperature de la colonne de 180 a 320 oc a raison de 
2 °C/min, silylation des composes par le bis-(trimethylsilyl) 
acetamide (B .S.A.) dans la pyridine anhydre. 
CCM: Couches minces de silice 60 (Merck) avec 
comme solvant de developpement le melange toluene -
acetone- acide formique (6:6:1, v/v). Couches minces de 
cellulose (Merck) en deux dimensions: 1ere dimension: 
acide acetique a 6 % (v/v), 2eme dimension: butanol-2 -
acide acetique- eau (14:1:5), v/v). 
Dans !es deux cas, !es chromatoplaques sont revelees 
par pulverisation d 'une solution de p-N,N' dimethyl-
aminocinnamaldehyde a 0,3 % dans un melange methanol 
- HCl (96,5:3,5; v/v). 
Resultats et discussion 
I so 1 e m e n t des pro c y an i d o I s : L'extrait 
acetate d'ethyle a ete soumis a un premier fractionnement 
sur colonne de Sephadex LH-20. Le diagramme d'elution 
Valeurs des R1 des differents procyanidols en CCM sur plaques 
de silice (A) et de cellulose [(B), (C)] et leurs temps de 
retention (tR) en HPLC analytique [(D), (E)] 
Rr values on silica (A) and cellulose [(B), (C)] plates TLC and 
analytical HPLC [(D), (E)] retention times (tR) of various 
procyanidins 
Rf 
Procyanidols 
(A) (B) 
- ---- · 
( +) catechine (I) 0,62 0,46 
(-) epicatechine (2) 0,62 0,44 
(-) epicatechine 
3-0-gallate (13) 0,48 0,41 
Procyanidol BI (5) 0,33 0,52 
Procyanidol B2 (6) 0,36 0,61 
Procyanidol B3 (3) 0,33 0,50 
Procyanidol B4 (4) 0,34 0,56 
Procyanidol B7 (11) 0,43 0,40 
Procyanidol B2 
3' -0-gallate (14) 0,27 0,51 
Procyanidol Cl (15) 0,20 0,50 
Procyanidol 
trimere 2 (16) 0,20 0,53 
(A): acetone- toluene- acide formique (6 : 6: I, v/v) 
(B): acide acetique 6% (v/v) 
(C): butanol-2 -acide acetique- eau (14: I : 5, v/v) 
(D): gradient d'acide acetique 
(E): gradient d'acetonitrile. 
IR (min) 
(C) (D) (E) 
0,59 56,96 36,09 
0,51 93,89 55,75 
0,73 124,02 72,82 
0,31 52,02 32,32 
0,42 76,49 48,02 
0,32 45,96 33,15 
0,33 61,42 42,02 
0,36 99,09 63,09 
0,39 95,56 64,02 
0,33 101,76 59,62 
0,28 57,02 39,15 
montre la presence de huit fractions Fl, F2 ... F8 dont I es 
abondances relatives sont respectivement de 42,2 - 23,1 -
6,2- 11,3- 2,8- 7,0 - 3,4 et 3,9 % (p/p). 
A partir de ces fractions grossieres, l'isolement des 
procyanidols a necessite l'emploi combine de differentes 
methodes de purification (Chromatographie sur fractogeJ, 
CPCM, HPLC semi-preparative) comme schematise sur 
la Fig. 1. On obtient de cette maniere onze procyanidols 
dans un etat de purete suffisante pour permettre leur iden-
tification. 
Hydrolyses des procyanidols puri-
f i es : Une maniere commode d'etablir la structure des 
procyanidols consiste a identifier !es monomeres 
constitutifs obtenus apres differentes hydrolyses plus ou 
moins denaturantes. 
Hydrolyse acide (Fig. 2): L'hydrolyse des procyanidols 
a l'aide d'HCI en milieu alcoolique (BATE-SMITH 1973; 
PoRTER et al. 1986), renseigne sur le degre d'hydroxylation 
des noyaux B des sous-unites flavanes autres que l'unite 
terminale. En effet, la coupure de Ia Iiaison interflavane 
catalysee par 1' acide, suivi d'une autoxydation conduit a 
la formation d' anthocyanidols. Ces derniers sont identifies 
par CCM comparativement adesternoins commerciaux. 
Hydrolyse menagee (Fig. 2): 11 s'agit d'une hydrolyse 
douce qui permet de rompre !es Iiaisons interflavanes et 
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Tableau 1 Tableau 2 
Resultats de l'hydrolyse menagee et du clivage au toluene 
a-thiol des differents procyanidols 
Acidic hydrolysis and toluene a-thiol cleavage results of 
various procyanidins 
Hydrolyse menagee Oivage au toluene a-thiol 
Procyanidols 
Sous-uniles Sous-unit6s 
inferieures Thioderives supeneures 
- -- - --- -
Procyanidol BI (5) ( +) Catl!chine 2R, 3S, 4R (-) Epicat6chine 
Procyanidol B2 ( 6) (-) Epicatechine 2R, 3S,4R (-) Epicat6chine 
Procyanidol B3 (3) ( +) Catechine 2R,3R,4R ( +) Catl!chine 
2R, 3R, 4S 
Procyanidol B4 (4) (-) Epicatl!chine 2R, 3R, 4R (+) Catl!chine 
2R, 3R,4S 
Procyanidol B7 ( II) ( +) Catl!chine 2R, 3S, 4R (-) Epicatechine 
Procyanidol B2- (-) Epicatl!chine- 2R, 3S,4R (-) Epicatl!chine 
3'-0-gallate (14) 3-0-gallate 
Procyanidol Cl (15) (-) Epicatl!chine 2R,3S,4R (-) Epicatechine 
Procyanidol B2 
Procyanidol ( +) Catl!chine 2R, 3S, 4R (-) Epicatl!chine 
trimere2 (16) ProcyanidolB I 
- - - -
Identifications chromatographiques 
HPLC: Colonne (25 cm x 4 mm i.d.) Merck Licrospher 
RP, 5 jlm, detecteur UV a 280 nm. L' elution est effectuee 
soit par un gradient d'acide acetique de 2 a 10% (v/v) en 
120 min, soit par un gradient d'acetonitrile dans de l'eau 
distillee acidifiee a pH 2,6 comme suit: 5 % d'acetonitrile, 
elution isochratique pendant 10 min, gradient lineaire de 5 
a 12 % d'acetonitrile en 20 min, 12 % d'acetonitrile avec 
elution isochratique pendant 20 min, gradient lineaire de 
12 a 32 % d'acetonitrile en 30 min, et de 32 a 50 % en 
10 min suivi du lavage et du reconditionnement , de Ia 
colonne. Dans les deux cas, le debit est regle a 0,5 ml/min. 
GC: Colonne SP 2100 (200 cm x 0,4 cm i.d.) a 3% sur 
Chromosorb W.A.W. 100-120 mesh, temperature de l'in-
jecteur et du detecteur a ionisation de flamme a 330 °C, 
temperature de la colonne de 180 a 320 oc a raison de 
2 °C/min, silylation des composes par Je bis-(trimethylsilyl) 
acetamide (B.S.A.) dans Ia pyridine anhydre. 
CCM: Couches minces de silice 60 (Merck) avec 
comme solvant de developpement le melange toluene -
acetone- acide formique (6:6:1, v/v). Couches minces de 
cellulose (Merck) en deux dimensions: 1ere dimension : 
acide acetique a 6 % (v/v), 2eme dimension: butanol-2 -
acide acetique- eau (14:1:5), v/v). 
Dans les deux cas, les chromatoplaques sont revelees 
par pulverisation d'une solution de p-N,N' dimethyl-
aminocinnamaldehyde a 0,3 % dans un melange methanol 
- HCl (96,5:3,5; v/v). 
Resultats et discussion 
I so 1 e m e n t des pro c y an i d o 1 s : L' extrait 
acetate d'ethyle a ete soumis a un premier fractionnement 
sur colonne de Sephadex LH-20. Le diagramme d'elution 
Valeurs des R1 des differents procyanidols en CCM sur plaques 
de silice (A) et de cellulose [(B), (C)] et leurs temps de 
retention (tR) en HPLC analytique [(D), (E)] 
R1 values on silica (A) and cellulose [(B), (C)] plates TLC and 
analytical HPLC [(D), (E)] retention times (tR) of various 
procyanidins 
Rf 
Procyanidols 
(A) (B) 
- - - ---
( +) catechine (I) 0,62 0,46 
(-) epicatechine (2) 0,62 0,44 
(-) epicat6chine 
3-0-gallate (13) 0,48 0,41 
Procyanidol B 1 (5) 0,33 0,52 
Procyanidol B2 (6) 0,36 0,61 
Procyanidol B3 (3) 0,33 0,50 
Procyanidol B4 (4) 0,34 0,56 
Procyanidol B7 (II) 0,43 0,40 
Procyanidol B2 
3' -0-gallate (14) 0,27 0,51 
Procyanidol Cl (15) 0,20 0,50 
Procyanidol 
trimere 2 (16) 0,20 0,53 
(A): acetone- toluene- acide formique (6: 6 : I , v/v) 
(B): acide acetique 6% (v/v) 
(C): butanol-2 -acide acetique - eau (14: I : 5, v/v) 
(D): gradient d'acide acetique 
(E): gradient d'acetonitrile. 
IR (min) 
(C) (D) (E) 
0,59 56,96 36,09 
0,51 93,89 55,75 
0,73 124,02 72,82 
0,31 52,02 32,32 
0,42 76,49 48,02 
0,32 45,96 33,15 
0,33 61,42 42,02 
0,36 99,09 63,09 
0,39 95,56 64,02 
0,33 101,76 59,62 
0,28 57,02 39,15 
montre Ia presence de huit fractions F1, F2 ... F8 dont les 
abondances relatives sont respectivement de 42,2 - 23,1 -
6,2- 11,3- 2,8- 7,0- 3,4 et 3,9% (p/p). 
A partir de ces fractions grossieres, l'isolement des 
procyanidols a necessite l'emploi combine de differentes 
methodes de purification (Chromatographie sur fractogeJ, 
CPCM, HPLC semi-preparative) comme schematise sur 
Ia Fig. 1. On obtient de cette maniere onze procyanidols 
dans un etat de purete suffisante pour permettre leur iden-
tification. 
Hydrolyses des procyanidols puri-
f i es : Une maniere commode d'etablir Ia structure des 
procyanidols consiste a identifier les monomeres 
constitutifs obtenus apres differentes hydrolyses plus ou 
moins denaturantes. 
Hydrolyse acide (Fig. 2): L'hydrolyse des procyanidols 
a l'aide d'HCI en milieu alcoolique (BATE-SMITH 1973; 
PoRTER et al. 1986), renseigne sur le degre d'hydroxylation 
des noyaux B des sous-unites flavanes autres que l'unite 
terminale. En effet, la coupure de Ia Iiaison interflavane 
catalysee par l'acide, suivi d'une autoxydation conduit a 
la formation d' anthocyanidols. Ces derniers sont identifies 
par CCM comparativement adesternoins commerciaux. 
Hydrolyse menagee (Fig. 2): 11 s'agit d'une hydrolyse 
douce qui permet de rompre les Iiaisons interflavanes et 
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d'identifier les sous-unites inferieures par CCM et par 
HPLC (TOMPSON et al. 1972; ARIGA et al. 1981). Ainsi, a 
partir d'un dimere, on obtient le dimere non hydrolyse en 
meme temps que Ia sous-unite flavane inferieure, tandis 
que pour un trimere, on repere outre le trimere non-
hydrolyse, le dimere correspondant aux deux sous-unites 
inferieures et Ia sous-unite flavane inferieure. 
Hydrolyse en presence de toluene a-thiol (Fig. 2): 
L'hydrolyse des procyanidols en milieu acetique conduit a 
Ia rupture de Ia Iiaison interflavane. On obtient Ia sous-
unite flavane inferieure non modifiee et des 4-flavanyl-
carbocations correspondant aux sous-unites flavanes 
superieures. Ces intermediaires peuvent etre pieges par un 
nucleophile tel que le toluene o.-thiol pour donner des 
flavanyls 4-benzyl thio-ether (ToMPSON et al. 1972; GUPTA 
et HASLAM 1978; HEMINGWAY et McGRAW 1983). 
L' etude de Ia structure des procyanidols consiste en 
l'identification des sous-unites flavanes supeneures sous 
forme de trimethylsilyl flavanyl4-benzyl thioether par GC 
(CZOCHANSKA et al. 1980). Le flavanol-3 correspondant a 
Ia sous-unite flavane inferieure peut etre egalerneut identifie 
par cette methode [(+)catechine (1) (tR = 30,61 min); 
(-)epicatechine (2) (tR = 29,72 min)]. 
Pour !es sous-unites flavanes superieures de type 2R, 
3R [(-)epicatechine] (2), on obtient un seul thioderive (2R, 
3S, 4R)-4-(benzyl thio) flavane 3, 3',4', 5, 7 pentaol (10) 
(tR = 46,70 min); par contre, pour !es sous-unites flavanes 
superieures de type 2R, 3S [ ( + )catechine] (1 ), on obtient 
deux thioderives isomeres (2R, 3R, 4R)-4-(benzyl thio) 
flavane 3, 3',4' ,5,7 pentaol (8) (tR = 43,68 min) et (2R, 3R, 
4S)-4-(benzyl thio) flavane 3, 3', 4', 5, 7 pentaol (9) (tR = 
47,84 min) dans le rappoft 112. 
S t r u c t u r e d e s p r o c y a n i d o I s : Les 
monomeres [(+)catechine (1) et (-)epicatechine (2)] ainsi 
que l'acide gallique (12) sont identifies par CCM, par GC 
et par HPLC comparativement adesternoins commerciaux. 
L'hydrolyse en milieu ethanol - HCl des procyanidols 
dimeres et trimeres isoles dans cette etude, conduit dans 
tous les cas a Ia formation du cyanidol (7), ce qui montre 
Fig. 2: Hydrolyse acide des procyanidols dimeres en presence et 
en absence de toluene a-thiol (HS CH2PH) et structure des autres 
procyanidols identifies dans I es sarments de vigne . 1: 
(+)catechine; 2: (-)epicatechine; 3: Procyanidol B3: [catechine 
(4a->8) catechine]; 4: Procyanidol B4: [catechine (4a->8) 
epicatechine]; 5: Procyanidol BI: [epicatechine (4ß->8) 
catechine] ; 6 : Procyanidol B2 : [epicatechine (4ß->8) 
epicatechine]; 7: Cyanidine; 8: (2R, 3R, 4R)-4-(benzyl thio) 
flavane 3,3',4',5,7 pentaol; 9: (2R, 3R, 4S)-4-(benzyl thio) flavane 
3,3',4',5,7 pentaol; 10: (2R, 3S, 4R)-4-(benzyl thio) flavane 
3,3',4',5,7 pentaol; 11: Procyanidol B7: [epicatechine (4ß->6) 
catechine] ; 12: Acide gallique; 13: (-)epicatechine-3-0-gallate; 
14: Procyanidol B2-3'-0-gallate: [epicatechine (4ß->8) 
epicatechine-3-0-gallate]; 15: Procyanidol Cl : [epicatechine 
(4ß->8) epicatechine (4ß->8) epicatechine]; 16: Procyanidol 
trimere 2: [epicatechine (4ß->8) epicatechine (4ß->8) catechine]. 
Acid hydrolysis of dimeric procyanidins in the presence or ab-
sence of toluene a-thiol (HS CHlH) and structure of other 
procyanidins identified in vine shoots. 
que toutes !es sous-unites flavanes superieures mais aussi 
intermediaires sont des tetrahydroxyflavanols-3. 
L'hydrolyse enzymatique de Ia (-)epicatechine-3-0-
gallate (13) fournit l'acide gallique (12) et Ia (-)epicatechine 
(2), tandis que le procyanidol B2-3'-0-gallate (14) con-
duit ala formation de l'acide gallique (12) etdu procyanidol 
B2 (6) . La Iiberation de Ia (-)epicatechine-3-0-gallate (13) 
lors de l'hydrolyse menagee du procyanidol B2-3'-0-gallate 
(14) (Tab. 1) montre la fragilite de Ia Iiaison C-C inter-
flavane. Cette derniere est hydro1ysee avant Ia Iiaison ester. 
La position du groupement galloyl sur Ia sous-unite flavane 
a ete determinee par 'H RMN (BOUKHARTA et al. 1988). 
Tab. 2 resume !es caracteristiques chromatographiques 
(Rr et tR) des differents procyanidols. On observe que, dans 
le solvant toluene- acetone- acide formique, le procyanidol 
B7 presente un R/0,43) eleve parrappoft aux procyanidols 
B 1, B2, B3, et B4 (Rr compris entre 0,33 et 0,36) ce qui est 
caracteristique des procyanidols dimeres dont Ia Iiaison 
interflavane est de type C4-C6. 
Ces caracteristiques chromatographiques ainsi que les 
resultats des differentes hydrolyses (Tab. 1), ont permis 
d' etablir !es structures des differents procyanidols isoles 
et purifies a partir des sarments de vigne. Il s'agit du 
procyanidol B 1 ou [ epicatechine ( 4ß->8) catechine] (5) , 
du procyanidol B2 ou [epicatechine (4ß->8) epicatechine] 
(6), du procyanidol B3 ou [catechine (4o.->8) catechine] 
(3), du procyanidol B4 ou [catechine (4o.->8) epicatechine] 
(4), du procyanidol B7 ou [epicatechine (4ß->6)catechine] 
(11), du procyanidol Cl ou [epicatechine (4ß->8) epi-
catechine (4ß->8) epicatechine] (15), du procyanidol 
trimere 2 ou [epicatechine (4ß->8) epicatechine (4ß->8) 
catechine] (16), de Ia (-)epicatechine-3-0-gallate (13), du 
procyanidol B2-3'-0-gallate ou [epicatechine (4ß->8) 
epicatechine-3-0-gallate] (14) ainsi que de Ia (+)catechine 
(1) et de Ia (-)epicatechine (2). 
La presence de ces memes procyanidols a ete Signalee 
dans !es baies de raisin (pellicules et pepins) et dans !es 
vins de differents cepages (CzocHANSKA et al. 1979a; LEA 
et al. 1979; BouRZEIX et al. 1986; RoMEYER et al. 1986; 
KovAc et al. 1990; RJCARDO DA SrLVA et al. 1992). Ce qui 
nous permet d'observer une grande similitude dans Ia 
composition en procyanidols des baies de raisin et des 
sarments de vigne; toutefois une etude sur des sarments 
provenant d'autres cepages permettrait de confirmer cette 
observation. 
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